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agustino de la abadía parisina de Saint­Victor,  representa,  en su ámbito y en su época,  una novedad 
trascendente dentro de la lírica litúrgica y particularmente de la lírica mariana. La ductilidad rítmica y 
retórica  del  subgénero de  la  sequentia  lograda en sus  piezas  hace  de este autor  un paradigma de  la 
creación poética litúrgica en la Europa de los siglos XII y XIII. En este sentido, tanto la mención a su 
obra  como  la   inclusión de  sus  sequentiae  (junto  con  otras  del  mismo período y  “estilo”  gótico)  en 
diversos  manuscritos  hispánicos,  desde   las  Cantigas  de  Santa  María  hasta  el  ms.  Alcobacense  149, 
permiten  considerar   la   relevante   influencia  de  esta   refinada   lírica  del   siglo  XII  en   la  confección  de 
poemas y compilaciones marianas del siglo siguiente en la Península Ibérica.













Si bien estas palabras de la secuencia  Splendor Patris et figura  (IV.  Dominica  
intra Octavas Nativitatis Domini), se refieren al primer hombre creado, Adán, que ahora 
puede comparecer, después de largo exilio, porque ha sido salvado, aun así, no podemos 




































chantaient   auparavant   sans  paroles   sur   la  dernière   syllabe  a  du  mot  Alleluia,  CES 
PAROLES SONT LA VÉRITABLE ORIGINE DES PROSES” (1858:  CXXXVI), esta 
tesis ha sido debatida en los siglos siguientes de manera profunda3. Más recientemente, 
Margot   Fassler,   cuyo   estudio   se   centra   en   el   esplendor  musical   y   poético   de   los 
canónigos agustinos  del  siglo XII,  corrobora   la   importancia  de   las  secuencias  en el 
estudio   de   la   evolución   de   la   liturgia.   Las  sequentiae   cum   prosa  aleluyáticas, 
amalgamadas   con   formas  más   antiguas   de   secuencias   arítmicas   (o   proto­rítmicas), 
habían dado lugar a formas transicionales con rima rudimentaria, como en el caso del 
Victimae   Paschali   Laudes  (siglo   XI).   Estas   últimas   son   las   secuencias  de   tipo 
“notkeriano”,   es   decir,   las   cultivadas   y   compuestas   durante   el   período   carolingio­
otoniano,   especialmente  por  un  monje  de  Sankt­Gallen,  Notker  Balbulus,  quien   las 
describe   en   su  Liber   Ymnorum:   “singuli  motus  cantilene  singulas  syllabas   debent  



















adelante,  el rito romano conservaría sólo cinco: el  Victimae Paschali Laudes  para la Pascua, el  Veni  







música   puede   contarse   entre   los   primeros   testimonios   del   canto   polifónico.   Esta 
secuencia   tardía  es   logro acabado de  los  parisinos  del  siglo XII   ligados  al  capítulo 
catedralicio de Notre­Dame y, particularmente, a la abadía de Saint­Victor. Los estudios 
más   completos   sobre   el   tema,   como   el   de  Margot   Fassler   (Gothic   Song,   1993), 
identifican   a  Adán   de   San  Víctor   con  Adam  Precentor,   de  Notre­Dame   de   París, 
retrotrayendo la fecha de su actividad a la primera mitad del siglo XII (dato que lo 

































En cuanto  al  valor   retórico,  esto  ejemplifica  claramente   la  modalidad   interpretativa, 
devenida   en   recurso   literario,   de   la  typologia  o  figura,   la  misma   que   examinara 
Auerbach en varios de sus estudios, señalando especialmente el caso de Adán de San 
Víctor y sus “series figurativas”, ya que este había logrado, en tal sentido, una forma 
modélica   prácticamente   insuperable   en   ritmo,   plasticidad   y   encadenamiento   de 
significados (Auerbach, 1952: 8). Así, la rama, la flor, el fruto (almendra), la nuez, el 
meollo   y   la   cáscara   de   la   nuez…   son   las   imágenes   encadenadas   que   apuntan 
simbólicamente a otro encadenamiento de significados: la Virgen y su parto virginal, 
Jesucristo, su pasión y su cuerpo transustanciado en alimento.





































En este  breve espacio no será  posible   indagar  adecuadamente  en  la   inmensa 
riqueza   de   las   principales   secuencias  marianas   del  maestro  Adán,   cuyo   estudio   y 
difusión, por otro lado, ha sido retomado a fines del siglo XX por algunos expertos (cfr. 
Jollès  1994).  Ateniéndonos  a   la   literatura  vernácula  posterior,   sí   cabe  observar  qué 
relación existe entre Adán de San Víctor y una poesía que, si bien joven, crecía en esa 
época   en   ámbito   tanto   letrado   como   popular,   la   poesía   en   lengua   romance.  Más 
específicamente,   nos  hemos  preguntado   si   es   posible   rastrear   algún  vínculo   con   la 
actividad poética y litúrgica de la Península Ibérica en ese momento histórico8. Se ha 
indicado alguna vez el canto victorino como antecedente o, al menos, como factor de 
influencia   en   la   poesía   trovadoresca.  Más   allá   de  una   constatación  precisa  de   esta 
filiación, pueden señalarse puntos de contacto con la poesía religiosa hispánica que son, 
a nuestro juicio, novedosos y dignos de ser destacados.
Existen,   por   lo  menos,   tres   casos   que   señalan   la   importancia   que   el   poeta 
victorino pudo haber tenido para la poesía ibérica.
7 “5a. Tú, elegida antes de todos los siglos, / por largo tiempo cubierta / estuviste bajo la corteza literal; /  




















cupis  videre beatissimam Virginem Mariam in  finem vite,  dic   flexis  genibus  cotidie  























































Maria,   contamos  con una   indudable  alusión  a   la  persona de  Adán  y  a  una  de   sus 
secuencias marianas. En la cantiga narrativa 202 se presenta el personaje de un clérigo 
parisino que está escribiendo “hũa prosa a Santa Maria”, es decir, una sequentia cum 
11  La colección presenta también una gran coincidencia formal con el ms.  Thott 128  de Copenhague, 
posible   fuente   de   los  milagros  marianos   narrados   por   Berceo.  Consta   de   179   folios,   divididos   en 
diferentes cuadernos, y contiene cuarenta y nueve milagros (dos de los cuales pertenecían a la obra de 
Guibert  de Nogent),  a  los que se suma la colección de milagros marianos del  santuario de Soissons 
(compuesta por Hugo Farsitus). En el siglo XV se agregó al manuscrito una breve Ars acentualis.


























































también   en   otra   pieza   del   mencionado  ms.  Alcobacense,  Sicut   pratus   picturatus, 
incluido en una sucesión de tituli figurados de la Virgen, muy similares a los que ensarta 
Adán   en   su   secuencia.   La   secuencia   victorina  Salve  Mater   Salvatoris  pudo   haber 
constituido   una   de   las   tantas   fuentes   de  motivos   y   advocaciones   para   un   número 













16  “De todas  las  relaciones  melódicas  en el   repertorio  mariano alfonsí  expuestas  por Anglès,   la  más 
sugerente desde la perspectiva intermelódica es la de la cantiga 202 «Lle disse: ‘Muitas graças’» (Anglès 














en la  portada misma de su obra dedicada al  maestro  Adán,  señalaron el   intento de 
reivindicación de un poeta injustamente olvidado hasta entonces, tanto en los estudios 
clásicos y literarios como en la liturgia misma. Más allá de que, como afirman Marcos 
Casquero y Oroz Reta  (1997:  553) en su  Antología de poesía  latina medieval,  “su 
lirismo, tanto en el fondo como en la forma, dejó sentir su influencia también en la 
poesía   cortés”,   la   indudable   novedad   del   canto   victorino   comportaría   no   sólo   la 
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